




D E  G R A N A D A .
Concierto para el din 7 de Febrero de 1891, 
A las <j en punto de la noche.
1 P R O G R A M A .
P r im e r a  p a r t e .
1." Andante v scherzo de trio para piano
violín y violoncello............................  A. Pino.
Por su autor y los Sres. Morales y Gómez.
2." «Povera M anima», rom anza para can­
to ................. .........................................  Tosti.
Por el Sr. D. Leocadio López.
3." Scherzo brillante para piano.................  W ollenhautp.
Por la Srta. Carmen Zarate y Vasco.
4.0 Aria en la ópera Sonámbula ................ Bellini.
Por la Si ta. Matilde Melero y la Rosa.
5.“ Sonata á dos pianos............................... Mozart.
¡1. Allegro con spirito.— b. Andante.—  
c. Allegro molto.
Por los Sres. Moreno Rosales y Vidal.
S k g u x d a  PARTE.
1.° Cavatina «Casta Diva» en la ópera
Norma...................  ............................  Bellini.
Por la Si ta. Melero.
2." Rapsodia Húngaranúm. 2, á dos pianos List.
Por la Si ta. Zarate y el Sr. Moreno Rosales.
3.0 Epílogo de la ópera M sjistdfek.............  Boito.
Por el Sr. López.



